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или индивидуальному предпринимателю. Только получившим лицензию юридиче-
ским лицом или индивидуальным предпринимателем может осуществляться дея-
тельность, на которую предоставлена лицензия, передача лицензии другому лицу 
запрещается. 
Вообще, введение лицензирования, как правило, вызывает негативную реакцию 
со стороны представителей бизнеса, так эта процедура требует определенных затрат, 
вносит некоторые ограничения, устанавливает определенные требования. Однако же 
суть лицензирования не только в установлении определенных требований, но и кон-
троль за соблюдением порядка осуществления той или иной деятельности, что упо-
рядочивает хозяйственную деятельность и служит гарантией качества оказываемых 
услуг, работ, производства товаров, защиты прав их потребителей.  
Как положительный момент в порядке лицензирования туристской деятельно-
сти хочется отметить установление специальных требований к персоналу соискате-
лей лицензии. Эти меры предотвращают появление на рынке товаров, работ и услуг 
ненадлежащего качества, а также несведущих людей, не имеющих определенного 
уровня специальных знаний и умений либо достаточной материальной базы. Вместе 
с тем, лицензирование защищает не только потребителей, но и других участников 
рыночных отношений, включая самих предпринимателей. 
Установление критерия времени действия лицензии также следует отнести к 
позитивным решениям в сфере лицензирования. Пятилетний срок действия лицен-
зии позволяет субъекту-лицензиату не  только зарекомендовать себя на рынке тури-
стических услуг, но и подготовиться к определенной аттестации своей деятельности 
в порядке перелицензирования, продления лицензии.  
Вместе с тем, при лицензировании деятельности в сфере оказания туристиче-
ских услуг было бы полезным: 
1) разграничивать услуги национального (регионального) и международного 
туризма, определяя специфические требования к их осуществлению (например, зна-
ние иностранного языка туроператором); 
2) конкретизировать требования к осуществлению отдельных видов туризма: 
детский, молодежный туризм и туристические услуги для взрослых людей; агро и 
экотуризм и др.; 
3) сделать доступной для широкого круга пользователей информацию о лицен-
зиатах в туристской деятельности, особенно в период массового отдыха населения, 
что позволит отграничить недобросовестных участников туристской деятельности и 
осуществить выбор профессионального турагента, туроператора. 
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Основными субъектами ипотечных правоотношений являются залогодатель и 
залогодержатель. В Украине согласно ст. 1 Закона Украины «Об ипотеке» стороны 
ипотечных правоотношений названы соответственно ипотекодатель и ипотекодер-
жатель. Залогодателем является лицо, которое предоставляет в залог свое имущест-
во. Согласно ст. 7 Закона РБ о залоге (далее по тексту – Закон о залоге) ими могут 
быть юридические и физические лица, которым имущество принадлежит на праве 
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собственности или полного хозяйственного ведения. В то же время не всякий собст-
венник имущества может быть залогодателем, а лишь тот, который вправе продать 
(отчуждать иным способом) свое имущество. Этот вывод следует из указания Закона 
о залоге, согласно которому предметом залога может быть то имущество, которое в 
соответствии с законодательством может быть отчуждено залогодателем (ч. 1 ст. 5). 
Закон Украины о залоге (ст. 11) на это обстоятельство прямо указывает: «Залогода-
телем при залоге имущества может быть его собственник, который имеет право от-
чуждать заложенное имущество на основаниях, предусмотренных законом...». Пола-
гаем, что это существенное уточнение, т. к. невозможно передать другому лицу пра-
во, которого у тебя нет.  
Залогодателем может быть не только лицо, которому уже принадлежит предмет 
залога (на праве собственности или хозяйственного ведения), но и лицо, которому 
заложенное имущество «будет принадлежать на праве собственности, праве хозяй-
ственного ведения» (ч. 4 ст. 7 Закона о залоге). Право залога имущества, в отноше-
нии которого залогодатель станет собственником не на момент заключения договора 
о залоге, а в будущем, предусмотрено также российским (ч. 3 ст. 6) и украинским 
(ч. 3 ст. 4) законами о залоге. Разница лишь в том, что белорусский и украинский за-
коны признают наличие такого права только в том случае, «если это предусмотрено 
договором» (т. е. источником такого права является только договор о залоге), а рос-
сийский закон позволяет предусматривать такое право не только в договоре, но и 
в законе.  
Указанное выше право сдачи в залог имущества, юридическим собственником 
которого залогодатель станет в будущем, имеет на наш взгляд большое значение в 
практической жизни. На этой правовой основе построен залог имущества, которое 
приобретается покупателями в рассрочку. Указание закона на то, что залогодателем 
может быть собственник является далеко не императивным.  
Залогодателем может быть также лицо, которому имущество принадлежит на 
праве хозяйственного ведения. Это государственные, дочерние предприятия, пред-
приятия общественных организаций и т. д., т. е. юридические лица, осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность в целях извлечения прибыли и распоря-
жающиеся не своим, а чужим имуществом.  
Согласно Закону Украины о залоге (ч. 2 ст. 11) в качестве залогодателя может 
выступать не только собственник имущества, но «также лицо, которому собственник 
в установленном порядке передал имущество и право залога на это имущество». 
Следовательно, в Украине предприятие, обладающее имуществом на праве хозяйст-
венного ведения, может являться залогодателем только в случаях, когда право пере-
дачи в залог предусмотрено собственником «в установленном порядке», т. е. в зако-
нодательстве или уставе предприятия.  
Могут ли быть залогодателями юридические лица, которые обладают имущест-
вом на праве оперативного управления (финансируемые собственником учрежде-
ния)? Собственник может предоставить учреждению право вести хозяйственную 
деятельность. Согласно российскому Закону о залоге имущество, приобретенное в 
результате такой деятельности, может быть предметом залога. Поэтому в установ-
ленном законодательством и собственником порядке, учреждения могут выступать 
залогодателями и быть субъектами залоговых отношений. В отличие от российского, 
Закон о залоге Республики Беларусь прямо запрещает юридическому лицу, владею-
щему имуществом на праве оперативного управления, быть залогодателем (ч. 6 ст. 7 
Закона о залоге). В то же время в ст. 20 этого же закона говорится о том, что «если 
по основаниям, указанным в законодательстве, имущество, являющееся предметом 
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залога, переходит в собственность, полное хозяйственное ведение или оперативное 
управление другого лица, залог сохраняет свою силу, кроме случаев, предусмотрен-
ных настоящим Законом». То есть получается, что при переуступке залогодателем 
обязательства, обеспеченного залогом, юридическое лицо, которое владеет имуще-
ством на праве оперативного управления, все-таки может принимать имущество в 
залог и выступать залогодателем. Однако, такой залог должен быть признан недей-
ствительным в силу запрета, содержащегося в ч. 6 ст. 7 Закона о залоге. Причем 
ст. 20 Закона о залоге озаглавлена так: «Сохранение права залога при переходе права 
собственности», хотя из текста ст. 20 следует, что речь идет о сохранении залогового 
права не только при переходе права собственности на предмет залога, но также и 
при переходе права хозяйственного ведения и даже оперативного управления. Нали-
цо несоответствие статей одного и того же закона, что, несомненно, требует безотла-
гательного правового урегулирования. 
 Залогодержателями могут быть дееспособные граждане, юридические лица, в 
том числе иностранные, лица без гражданства, которые вправе владеть имуществом 
и отчуждать предмет залога. Данное определение залогодержателя по сути своей 
совпадает с аналогичным определением в законах о залоге Российской Федерации и 
Украины. Иностранцы и лица без гражданства в отношении залога пользуются теми 
же правами и несут те же обязанности, что юридические лица и граждане Республи-
ки Беларусь, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь 
(ч. 1 и ч. 2 ст. 7 Закона о залоге).  
Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что установление субъект-
ного состава ипотечных правоотношений – это лишь один из аспектов разработки и 
комплексного изучения всех сложных аспектов залога недвижимости, его правовых 
и финансовых основ. Сегодня в Республике Беларусь объективно требуется разра-
ботка и принятие основополагающего закона об ипотеке, который позволил бы сис-
тематизировать ипотечные правоотношения, выделить особенности правового ре-
жима недвижимости, что способствовало бы интенсивному развитию и широкому 
применению залога недвижимости. Актуальность данной задачи подтверждается и 
тем, что в мировой экономике общепризнанным является тот факт, что ипотека – это 
наиболее обеспечительный способ исполнения обязательств.  
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От того, как осуществляются реформы в сельскохозяйственной отрасли, участ-
вуют ли люди в них или игнорируют, зависит будущее нашей республики, достиже-
ние социальных стандартов, гарантирующих повышение уровня и качества жизни 
сельского населения; устойчивое развитие сельского хозяйства и продовольственная 
безопасность страны. 
По поручению Президента Республики Беларусь разработана и принята Госу-
дарственная программа возрождения и развития села на 2005–2010 годы. Целью и 
задачами программы являются возрождение и развитие социальной и производст-
венной сфер белорусского села, обеспечение условий для устойчивого ведения сель-
